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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente documento tiene como finalidad presentar las Encuestas diseñadas dentro de la 
investigación “Una aproximación a las políticas de vivienda y la mixtura social en Barcelona. Hacia el 
desarrollo de una metodología de evaluación de la vivienda social”,  a fin de ser utilizadas para alcanzar 
un conocimiento más certero de la opinión y la satisfacción residencial de los usuarios de promociones 
de vivienda de protección oficial en el municipio de Barcelona.  
 
Inicialmente fue elaborado un cuestionario que permite conocer a profundidad distintos aspectos 
relacionados con la satisfacción y el uso que le dan los usuarios a espacios tanto dentro de la vivienda 
como en su entorno, este cuestionario (Modelo 1) puede ser utilizado para entrevistas y encuestas a 
profundidad. Posteriormente, debido al tiempo con el que se contaba para  la investigación, se realizó 
un cuestionario sintético (Modelo 2) que permite alcanzar una visión general de la satisfacción 
residencial de los usuarios en un menor tiempo. Y finalmente se elaboró un modelo para ser utilizado 
como encuesta telefónica (Modelo 3), a fin de obtener una opinión general de una manera totalmente 
anónima y en menos de cinco (5) minutos. De esta forma, se cuenta con distintos instrumentos para la 
obtención de la Satisfacción Residencial, que pueden ser aplicados según las necesidades y el tiempo de 
la investigación. A su vez, son instrumentos que pueden ser utilizados para el análisis de distintas 
promociones, llegando a ser así parte de una metodología replicable para futuras investigaciones.  
 
A continuación se realiza una síntesis de los autores y los aspectos referenciales utilizados para la 
elaboración de estos instrumentos, así como los modelos de encuestas elaborados.  
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SATISFACCIÓN RESIDENCIAL 
 
Para esta investigación se toma como marco base de “Satisfacción Residencial”, los conceptos 
planteados por dos autores, primeramente, Haramoto, presenta que ésta es el “Nivel de agradoo 
desagrado que las personas sienten por el ambiente donde residen, incluyendo la vivienda y su entorno” 
(HARAMOTO, 2002).  
 
Por otro lado, Amérigo, plantea que “Para la psicología ambiental, la satisfacción residencial es un 
indicador social subjetivo de la calidad de vida. Debido a que la posesión material de un bien no 
garantiza la satisfacción del individuo, el análisis de los índices de descontento o de satisfacción 
proporciona un conjunto de informaciones muy valiosas especialmente para la administración. Unos 
datos que no reflejan variables objetivas, sino opiniones subjetivas” (AMÉRIGO, 1995) 
 
La Doctora Amérigo, también explica que el punto de vista que tienen los usuarios, es diferente a la 
perspectiva que puede tener el investigar o el urbanista que analiza a través de fríos datos estadísticos, 
por lo que para tener una visión real es de gran importancia completar el análisis con el estudio de 
opiniones y sentimientos subjetivos que produce el entorno residencial a sus habitantes.  
 
La vivienda, como espacio donde se desarrolla la expresión de la vida privada e intima del ser humano, 
se ubica a su vez dentro de un ámbito mayor, este entorno inmediato, de uso público, contribuye 
también a la construcción de la identidad, la calidad de vida y la satisfacción del usuario. Por esta razón, 
la satisfacción “residencial” no puede ser limitada únicamente a la residencia vista como “la vivienda”, si 
no que de implicar a su vez el edificio en general (refiriéndonos a viviendas multifamiliares), el entorno 
en el que esta implantado y las personas con las que convive en su vida cotidiana.   
  
Haramoto, establece una matriz de tres escalas territoriales o sistemas, presentando un nivel micro, 
meso y macro, dónde el “micro-sistema” es en el que se relaciona la familia y la vivienda, en el “meso-
sistema” se ubica la relación entre los vecinos y el entorno inmediato a la vivienda, y el “macro-sistema” 
incluye a la comunidad en relación al conjunto residencial propiamente (HARAMOTO, 2002). 
  
Amérigo, de igual forma, plantea tres elementos de estudio: la vivienda, el barrio y los vecinos. En este 
caso el barrio se define como el área donde el individuo establece sus redes sociales y sobre la que 
construye un sentimiento de pertenencia (AMÉRIGO, 1995). 
 
Para esta investigación se realiza entonces la evaluación de la vivienda, el entorno y la interacción 
social. A su vez, nos interesa conocer también la opinión de los usuarios con respecto al organismo 
público que gestiona la promoción que habitan.  
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DOCUMENTOS Y CARACTERISTICAS BASES 
 
A lo largo de la investigación se recopilaron distintos documentos y trabajos aplicados de Satisfacción 
Residencial, teniendo estos como base para extraer los factores que nos interesaban para la elaboración 
de la encuesta. Entre estos encontramos:   
 
PUIG, Antonio. Estudio de Satisfacción Residencial 2009.  Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 
Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda. México1   
 
En este caso, expresan que la encuesta realizada se plantea en cuatro (4) módulos, los cuáles se 
componen de las siguientes características:  
 
Modulo Vivienda: 
1. Físicas de la construcción. 
2. Espaciales, funcionales y formales. 
3. Ambientales de la vivienda. 
4. Adaptaciones y transformaciones. 
 
Conjunto habitacional y ciudad: 
1. Localización. 
2. Conjunto habitacional. 
3. Urbanización y servicios. 
4. Equipamiento social y comunitario. 
5. Percepción de la ciudad. 
 
Aspectos jurídicos: 
1. Quejas sobre la entrega de la vivienda. 
2. Calidad en la resolución. 
 
Aspectos financieros: 
1. Características del crédito. 
2. Tiempos de respuesta. 
3. Particularidades del servicio. 
 
 
                                                          
1 El presente estudio puede ser consultado en: 
http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/vivienda/2009/SHF/Lo_nuevo/Estud_Satis_Resid_2009.pdf 
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Este mismo organismo (SHF) presenta en el marco de la XIX Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), 
México, 2011.2  Una presentación de os aspectos que toman en cuenta para elaborar su índice de satisfacción Residencial.  
 
En este caso, fue tomada en cuenta, elementos de la estructura que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 http://www.provich.chiapas.gob.mx/provich/media/conorevi/2.2.1%20PALOMA%20SILVA%20DE%20ANZORENA.pdf 
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ARAGONÉS, Juan y CORRALIZA, José. Satisfacción Residencial en ámbitos de infravivienda. Psicothema 
Vol. 4, nº 2, pp. 329-341. Madrid, 1992. 3 
 
En este proyecto explican que la escala utilizada para medir la satisfacción fue la escala que Amérigo, 
1990, denomina como “directa”, en la cual se pregunta directamente por la satisfacción en los distintos 
ámbito de la encuesta, destacando que por la característica de la población encuestada sería la escala 
más fácil de cumplimentar y produciría mejores resultados.  
 
Entre las variables expresadas por estos autores, observamos:  
 
Variables objetivas del ambiente residencial: 
- Tamaño de la vivienda. 
- Régimen de tenencia. 
- Tenencia de cocina independiente. 
- Equipamiento en el hogar. 
- Número de habitaciones que usa para dormir 
 
Variables sociodemográficas: 
- Número de familias que residen en una vivienda. 
- Años viviendo en el conjunto de viviendas. 
- Años viviendo en la vivienda. 
- Presencia de familiares en la zona de residencia. 
- Presencia de amigos en la zona de residencia. 
- Presencia de familiares en el pueblo. 
- Presencia de amigos en el pueblo. 
- Grupo étnico o nacional. 
- Religión. 
- Ingresos. 
 
Variables subjetivas del ambiente residencial. 
- Percepción sobre las posibilidades de tener una nueva vivienda. 
- Apego hacia la zona donde viven. 
Dimensiones del ambiente residencial: 
- Infraestructura: equipamiento de bienestar. 
- Seguridad ciudadana. 
- Relaciones con los vecinos. 
- Hacinamiento. 
- Infraestructura: salubridad. 
                                                          
3 Consultado en: http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=835 
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ENCUESTA DISEÑADA 
 
Basándose en los diversos documentos teóricos y prácticos presentados, se diseñó un primer modelo de 
encuesta, que abarca un conjunto de aspectos en el ámbito de vivienda, entorno, interacción social, y 
gestión pública, siendo así una encuesta profunda (modelo 1) referida a los ámbitos de estudio, la 
satisfacción y la utilización de los espacios.  
Posteriormente, se desarrolló un segundo modelo de encuesta, en la que se sintetizó la información, a 
fin de poder ser aplicada en un menor tiempo. Permitiendo de igual manera alcanzar un conocimiento 
global de la opinión y la satisfacción de los usuarios en los ámbitos básicos contemplados (modelo 2) 
Y finalmente se elaboró un formato de encuesta para ser aplicado por vía telefónica (modelo 3), a fin de 
poder ampliar la muestra, realizada con preguntas directas, permitiendo tener de igual forma un 
conocimiento general referido a la satisfacción de la vivienda, entorno, vecinos, y la opinión referente al 
organismo publico que gestiona la promoción.  
 
En general, los elementos considerados para el diseño de encuesta profunda (que posteriormente se 
fueron sintetizando) fueron:  
 
Datos y características generales del encuestado: 
 - Nivel educativo 
 - Situación Laboral 
 - Estructura del grupo familiar que ocupa la vivienda 
- Situación socio-económica 
- Procedencia cultural 
 
 
Ámbito Vivienda: 
 Vivienda Anterior 
 - Características 
- Régimen de tenencia 
- Tiempo de traslado vivienda/trabajo (o escuela) 
- Información socio-económica anterior 
- Presencia de familiares en el barrio 
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Vivienda Actual 
- Régimen de tenencia 
- Servicios Básicos 
- Mejoras a la vivienda 
- Satisfacción con los componentes espaciales de la vivienda 
- Uso de los espacios de la vivienda 
- Opinión en cuanto a transformaciones que le realizaría a la vivienda 
 
 
Ámbito Entorno: 
 - Priorización de las características físico-espaciales del barrio 
 - Actividades de difícil acceso (o faltantes) 
 - Accesibilidad  
 - Medio de transporte y tiempo para actividades cotidianas 
 - Percepción del Barrio 
 
 
Ámbito Interacción Social: 
 - Relación con los vecinos 
 - Lugar de encuentro con los vecinos 
 - Interacción generacional 
 - Propuesta de espacio para el barrio 
 
 
Ámbito de Gestión pública: 
 - Tiempo de respuesta para adjudicación de vivienda 
 - Opinión sobre los trámites para la adjudicación de vivienda 
 - Preferencia de régimen de tenencia 
 - Opinión de mejora de calidad de vida por la adjudicación de la vivienda 
 - Opinión sobre el Organismo público que gestiona la promoción 
     
 
 
A continuación se presentan los formatos finales de los tres modelos de encuestas elaborados: 
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MODELO 1 – ENCUESTA PROFUNDA 
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MODELO 2 – ENCUESTA SÍNTESIS 
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MODELO 3 – ENCUESTA TELEFÓNICA 
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